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表示人民币对美元贴水，b1 为常数项，b2 为斜率系数，ic 为人民
币相应期间的利率，ia 为美元相应期间的利率，△r 为相应期间的
中美利率差，e 为误差项。










t 检验的 p 值 (0.1738) ( 0.0000)
R2 为 0.108268，调整后的 R2 为 0.102440，回归标准误为
0.001922，F 检验的 p 值为 0.000029。
对上述回归方程做 wald 检验，受限约束条件为 c（1）=0，c（2）












参照国际货币基金组织的分类标准，截至 2007 年 5 月，我国资本
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项目中可兑换的有 8 项，占比 18.6%，有较少限制的 11 项，占比
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